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Uno de los objetivossumamenteelogiablesque traduc6'nIas
obras dei Dr. de Oliveira FrancoSobrinhoes su preocupaciónpor
interpretarIa realidad,actitudque reconecepr6'sentetambién en
estetrabajo,ai afirmaren su nota preliminar,que se ha apartado
intencionalmentede Ia teorizaciónque va dominandovastasáreas
dei DerechoAdministrativo.
Presentael desarrollodei Capítulo10el estudiode IasFundacio-
nesy el DerechoAdmin,istrativo.
Secomentamen él IassituacionesqUé'suelendarseen el esque-
ma dei Derechocuando Ias ramaspúblicasy privadaspretendem
reivindicarparasí Ia prioridaddei institutode Ia fundación.
Desechadaen Ia ocasiónIa influênciade Ias ideaspublicísticas
que pudierangravitaren su posición,manifiestael autor enrolarse
en Ia tesisde José CretellaJúnior, cuandoafirmaque no cabeespe-
ficamentelia ninguna rama dei derecho,fuere público o privado,
reivindicarpara su campoIa primadadei institutode fundación,y
muchomenos,estructurarel concepto,que debeser amplio,y colo-
cado por encimade cualquer implicaciónindividualizaday de un
determinadosistemade derechopositivo."(Tratadodei DerechoAd-
ministrativo).
Esmotivode examenIa posturadeiCódigoCivil, quemantieneuna
posiciónesclarecedora,sistematizandoIasnormassobrepersonajurí-
dica, clasificándolasen pé'rsonasde derechopúblico y de derecho
privado,creandoel RegistroCivil de Ias'personasjurídicasde derecho
privado,estableciendoregiasde organizaciónrespectode Ias socie-
dadeso asociacioné',3civilesy determinandoel procedimientode cons-
tituciónde Iasfundaciones,su controly extinción.
Tambiénse estudian,siempreen relacióncon el Código Civil,
iasautarquías,Iasfundacionesy Ia tutelaadministrativa.
Detiéneseespecialmentel autoren el actode institucióny el
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régimen jurídico,que determinaIa exigenciade Ia ley, decretoo
actojurídicoparadarorigena Iasfundaciones.
SenálanseIasdistincionesque ofreceel institutode Ia fundación
y Ias autarquias.Comparandoel pronunciamentoque sobre ellas
hacenGuimarãesMenegaley ThemístodesCavalcanti,expressael au-
tor sus reparosy coincidenciascon los mismos.
AI abordarparticularmente6'1estudiode Ias fundacionesen el
DerechoAdministrativo,se consideraque Ia intervencióntutelarque
ejerceel estadorespectodeellosesdebidaa queel actode institución
es un actopúblicode naturalezaadministrativa.
Se indicaunaciertaIIdesactualización"de Ia legislaciónbrasilera
sobreestamateria,imputándosello,entreotrosfactoresa Ia circuns-
tanciade ser Ia sancióndei CódigoCivil anteriora Ia proliferación
de esas instituciones.
Continúananalizándosetemasde importanciatalescomo10que
seconsideracomounaimpropriedade Ia denominación,los intereses
públicosde Ias fundaciones,Ia naturalezajurídicade Ia intervención
estatal,reservándoselos últimospuntosdei capítuloa considerarIas
fundacionesdenominadaspúblicasen Brasil,Iaspe.'culiaridadesintrín-
secasen Iasfundacionesde interéspúblicoy particularmentel sen-
tido dei decreto-Ieyn.o200.
EI detalladoexamende los asuntoscontenidosen estecapítulo
conc!uye,ai igual que los otroscinco restantes,con Ia formulación
de conclusiones,métodoque estimamosumamenteútil, sobretodo
si comoen estecasose procedecon un encomiabledominiode sín-
tesis.
Las aquí realizadascomprendenun breve análisisdoctrinario
respectoai carácterjurídico,organización,autonomíay fin de Ias
fundaciones.
En el Capítulo11e.'ncontramosel Régimeniurídicode Ias funda-
cionesen el d,erechobrasilero.
Precedidode unoscomentarios respectoa Ia diferenciaque pre-
sentanel De.'rechoPúblicoy el DerechoAdministrativoautónomo,y
ai hechoque los distintoscaucesde actuacióndeI estadoencuentran
en Ias fundacionesun instrumento,cuyo significado,trascendiendo
limitacionesinnecesariaso condicionesprivatísticas,procuramedioS',
procedimientosy criteriosvariablesparaobtenerresultadosadminis-
trativos,abórdaseen plenitudel estudiodei Régimenjurídicobrasi-
lero de Ias fundaciones.
ExaminaIasrelacionesjurídicascomomedioparaIaconsecuci6n
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de los fines perseguidos por Ia dinámicasocio-económica,parael
bien común, y éstaserigiendo a Ias fundacionescomo elemento para
Ia prosecución de' fines, logran axiomáticamenteIa cópula entre Ia
esencia dei Oerecho Privado y el OerechoAdministrativo.
Incursiónaseen el mapa dei sociologismoimpresoen Ias leyes y
decretos de creación, funcionamientoe implementaciónde estas ins-
tituciones,que el derecho brasilero denomina fundaciones, como asi
mismo en Ia doctrina de autores nacionalesy estranjeros.Examinada
esta estructuraconmuevesu contextoen Ia búsquedade Ia razón y
genio legislativoque eficazmentelogra Ia "unidad y pluralidad kelse-
niana" por cuanto el Estadodice, lIacogeuna categoria jurídica trans-
formando Ias fundaciones,pero no descaracterizándolasy sin admitir
ninguna diferencia conceptual.
También se considera Ia coexistenciade Ia persona de derecho
privado y de derecho público. lo objetivo y 10subjetivo para, como
naturalezade 10 institucional,en razón de Ia nece'sidaddei estado
moderno de lograr a través de Ias fundaciones el cumplimiento de
servicios públicos, entiende el Or. de Oliveira FrancoSobrinho, de'be
funcionardesde el punto de vista dei OerechoPúblico, comp:-endiendo
entoncesen su intervenciónel respeto de Ias modalidades y regias
internasque hacen a Ia propia fundación.
A 10largo dei desarrollo dei capítulo se citan ejemplos clásicos
de fundacionesde fines públicos dei Brasil, estudiándosesomeramen-
te pero sin descuidar los aspectosfundamentalesde sus respectivos
regímenes: "Fundación Brasil Central", DecretoLey n.o 5878 dei
4-10-43; "Fundación Paranaensede Colonización e Inmigración, O.L.
646 dei 19-6-47; IIFundaciónUniversidad de Brasilia", ley 3998 dei
15-12-61;"Fundación Educacionaldei Estadode Paraná", l. 4599 dei
2-7-62; "Fundación Getulio Varg'as,O. L. 6693 dei 14-7-44; "Funda-
ción Nacional dei Indio", etc.
EI Régimenjurídicode Ias empresaspúblicasen el Brasiles e~
tema dei Capítulo 111.
Senala el autor Ia circunstanciade que Ia empresapúblicacana-
liza una expresión jurídica de los denominados servicios públicos
administrativos, por cierto desconocida de Ia legislación brasileira
hasta hace poco tiempo.
Profundízase el análisis con Ia interpretacióndei decreto ley n.O
200, con el cual Ia doctrina brasilera amplió fundamentalmenteSU9
horizontesde definición de esta problemática,dado que en el mismo
se puntualizanformalmentelos alcancesde Ia autarquía,empresa pú-
blica y sociedad de economíamixta.
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Este acto de legislación indubablemente vino ai cumplir una
necesidad esc/arecedora en el panoramaen que se debatía Ia com-
prensión y alcances de Ias personas administrativas.
Afirma el Dr. de Oliveira Franco Sobrinho que en el cuadro
de Ia organización brasilera, Ias autarquías, empresas públicas y fun-
daciones corresponden a una forma específica de capacidad de dere-
cho de estado, con autonomía calificada resultante de facultad legis-
lativa dê,legada.
A continuación es considerada en detalle Ia empresa pública en
su forma externa e interna, realizándose además para una más com-
pleta ilustración una breve incursión por el campo dei derecho com-
parado, el servicio público descentralizado; los poderes públicos y Ias
responsabi Iidades.
EI art. 163 de Ia enmienda constitucional n.o 1 de 1969 es objeto
de un análisis que permite advertir Ia evolución que se va operando
en Ia interpretación de los juristas respecto de Ia apreciación de Ia
estructura dei régimen jurídico.
Es ponderable Ia preocupacióndei autor por contribuir ai cono-
cimiento y ubicación real de empresasque gravitan notablementeen
Ia estructurajurídica y que hacer econômicodeI estado.A tal efecto
citamosel examende Ia EmpresaBrasilerade Telecomunicacionê'S,Ia
de Correos y Telégrafos y Ia Caja EconómicaFederal.
EI CapítuloIV estádedicadoa Ias EmpresasPúblicas,organiza.
dón y fines.
Tuteladaspor un principiolegal superior Ias empresaspúblicas
se constituyenen formaspeculiaresde Ia gestión de serviciospúblicos
para el Brasil, por Ia profunda vinculadón fáctica entre el origen de
Ia empresa pública y los servidos que brinda a Ia comunidad.
"la tutê'lay administración"de Buttgenbachse manifestaen Ia
delegación dei Estadoa persona de derecho privado de actividades
que por Ia exigenciasodal lecorresponde efectuar, quedando en con-
sê'cuencia Ia autonom,íafinanceirade Ia empresadesprovista de toda
incidencia dei "poder administrador",mientras que debe someter, a
Ia normatividad jurídica 5Ucomportamientoen cuanto ai cumplimien-
to de los fines, traducidosen servicios.
Abórdanse los siguientestê'mas:EI servido público org'ánico,Ia
empresa públicacomoexpresiónexigidade nuestraépoca,Ia teoría
econ6micadei servidopúblico, el Estadoempresario, Ia autonomíade
Ia empresa pública, Ia comparacióncomo realidadde Ias empresas
publicas,Ia competencialegislativa,Iasdiferentes estructurasde em-
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presas públicas, el control administrativo,Ia tutela dei control exter-
no, principios y objetivos que surgen dé' Ia conformaciónestructural
orgánica de Ia empresapública, Ia extensióndei DerechoAdministra-
tivo, desenvolvimientoy comportamientosocial dei servicio, el papel
de Ia administración y el fenómeno adrr"linistrativo,variaciones de
diversificacionesinstitucionales,Ias realidadespolíticas y Ias verdades
económicas,Ias relacionesde Ias empresaspúblicas con el Estado,10
fáctico en Ia administracióny el régimen administrativode los ser-
vicios públicos.
Capítu,loV: La Fundacióncomo Formade Empresa.
Las realidades y fines, autonomía doctrinaria, los instrumentos
dei Derecho Privado, "Fundación" y "Empresa Pública", Ias nuevas
fórmulas adecuadas,Ias empresas públicas, Ia administracióninstitu-
cional, "Ias fundaciones", determinacióndei criterio institucional, el
controlo tutela, una "fundación empresa",su situaciónen el derecho
positivo, administracióny organismosautónomos,una modalidad "sui
generis"; "Fundación en Ia Empresa", una cuestión de personalidad
jurídica, metodología dei desenvolvimiento,"substratum"cierto en el
orden jurídico, intervención y actividad administrativa,el significado
de Ia forma jurídica, en una é'xpresiónintelectualque recepciona Ia
carga histórica, como processo de elaboraciónde normas, induce Ias
estructurasalas que debe atender el Estadomoderno en funÔón dei
cumplimientode los objetivos senaladospor Ia política como estrategia
existencialde Ia dinámica social enumerandoinstitutosy objetivos.
Capítulo VI: Régimen Ad;ministrativoy Servido Público.
Toda problemáticaestatales dei régimen jurídico, éste último
en función de Ia metodologia dei domínio formal y fáctco, discur-
riendo en el análisis de Ias estructuraspropias y de los conceptos
típicos dei derecho, operatividad de Ia regimentaciónjurídica y pre-
diciendo su diré'cción,construyeexplicitandoacercade Ias contingen-
das factualesofrecidas por el contexto socio-económico.En esta elu-
cubración introduceel autor Ia definición de Pedro Delfino en cuanto
ai enfoque de Ias contingenciasy posibilidadesde encauzarIa feno-
menología surgida de Ia fundacionalidad social, "el fenómeno admi-
nistrativo no puede tratarse aislado dei contextosocial".
Loscomponentesjurídicos, que son los ingredientesconstitutivos
y el objeto de Ia administración,sistematizandoIa manera de institu-
cionalizaren "el derecho nuevo" el servicioadministrativoy el servido
administrativoy el servicio público.
Lo atípico, que en otro momentodei proceso histórico, eran los
antiguos criterios, en el tratamié'ntode Ias relaciones internas de Ia
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administracióncentral,Ia empresapública,Iasfundacionesylos servi-
cios, obsolescentes,identificanIa ideadei autoren Ia propiaadvoca-
cíón cuyos indicadoresse desprendEmde Ia dinámicapolítica impe-
rante.
La experienciahistóricanos muestrados tiposde serviciospúbli-
cos, el de forma privaday Ias fundaciones,- públicasconfunciona-
mientode ordenprivado,- fenomenologíaque dentrode -Iaproble-
máticade Oliveira FrancoSobrinhoderivaen nuevasformasde "pu-
blicismo",es decir nuevaspersonasadministrativas,como institucio-
nes dei DerechoPúblicocontemporáneo.(Autarquias,sociedadesmix
tas, corporacionespúblicas,fundacionesy empresaspúblicas).
ContémplaseIa dinámicasocialy mecánicafuncionaldeI sistema
ínsti1ucional,creando,sometiendo,controlando,adecuandoy condicio-
nandojurisdiccionalmentesobreIa basede puntoscomunesdei Dere-
cho Comparado,"que el Estadode dominioEconómico",por satura-
ciónde obligacionespúblicas10que derivaen "un Estadoadministra-
tivo" que debe padronizar,planificar,especificar,los fines comuni-
tarios, identificarnaturalezasjurídicas,imponerdenominación,esta.
blecerlímitesde control,identificarpatrimonio,naturalezadeI impues-
tOi aprobary denegarextensióny límitede Ia delegación(concesión)
y cré'ar,regimentary otorgarjurisdiccióna los enteso personascom-
prendidasen el DerechoPúblicomoderno.
EstoimplicaIa penetracióndei DerechoPúblicoen todasIasacti-
vidadesque desarrolaIa comunidadsin lesionarIa libertadprivada,
y tendiendosiemprea una armonizaciónentre necesidady posibili-
dado
Es indudableque Ia obra recensionada,verdaderomodelo de
análisistécnicoy provecciónsocio-económicade Ia problemáticade
Ias fundacionesy empresaspúblicasdeI Brasilno sólo vienea satisfa-
cer Iasexigenciascrecientesque presentael panoramajurídicode ese
país,sinoqueel campodoctrinarioquedespliegael autory 105juicios
críticosque elaboraconstituyenun excelentepuntode orientacióne
ilustradónsobreun aspectode fundamentalgravitaciónen Ia experi-
encia administrativa,especialmentede latinoamérica,en Ia cual nos
encontramos.
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